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ASEAN NCAP yang diiktiraf
untuk tujuan penarafanke-
reta dari aspekkeselamatan
kenderaan.
Walaubanyakmanadinya-
takanjasa beliau,keinginan-
nyaagarrakyatMalaysiaber-
ubahmenjadipenggunaj lan
rayayangselamatmasihtidak
dapatdicapai.
Semangatperjuanganbe-
liauterusdiujiAllahSWTapa-
bila padahujUngkehidupan
yang penuh berjasa,beliau
perlu berjuangdenganujian
barahususyangdihidapisejak
2010lagi.Al-Fatihah.
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